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Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya 
Yugoslavya’da “Altın Çelenk” 
Verildi
Arkadaşımız Fazıl Hüsnü Dağlarca’ya Yugoslavya’nın “Akın Çe­
lenk”! verilmiştir. 29 nisanda Yugoslavya konsolosluğunda yapılan törende 
“Struga Şiir Şenliği” Komitesi Başkanı ozan Matevski, ve Yaşar Nabi 
Nayır konuşmuştur.
Dağlarca’mn törende yaptığı konuşmayı olduğu gibi veriyoruz. Ar­
kadaşımızı içtenlikle kutlarız.
“Şimdi üç mutluluğum var. îlki şudur:
Armağanı, yurt içinde, yurt dışında bütün ozanlarımıza, yazarla­
rımıza, bütün Türkçe konuşanlara sunulmuş bir değerlendirme sayıyo­
rum.
İkinci mutluluğuma gelince: Türkçenin arınma eğilimi çok eski yıl­
lardan başlar. Atatürk’ün Türk Dil Kurumu gerçeğine ulaşır. Ülküye 
yüzde yüz bağlanmış biriyim. Türkçeyi görmek, içindeki parıltıyı seze­
bilmek ereğimdir. Armağan, Türk Dil Kurumunun doğru yolda olduğu­
nu gösteren bir belgedir.
Üçüncü mutluluğum hepsinden büyük: Yugoslavya’daki uluslarla 
ulusum, yakınlaşma evresine girmiş gibi. Elle tutulur, gözle görülür so­
mut bir başlangıca benziyor bu ilgi.
T eşekkürlerimle.”
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